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Resúmen 
 
 
Esta tesis demostró que el derecho a la libertad sexual es un derecho 
fundamental,el cual es inherente a la persona humana esta investigación se centro 
en la libertad sexual de la menor, denominada :”La Vulneración Al Derecho 
Fundamental De La Libertad Sexual De La Niñas Menores De Edad Dentro Del  
Delito  De Trata De Personas En La Provincia De Chiclayo”. 
 
Los objetivos planteados y desarrollados, es el de definir una correcta sanción 
dentro de la normativa pero que esta misma este plasmada de manera objetiva a 
través de los códigos penales y que en el Derecho Constitucional en este tipo de 
delito exista una congruencia para que en una futura sentencia no exista los vacios. 
 
En  la delimitación de la hipotesis nos basamos en dos  criterios  como los: 
Empirismos Normativos Y Discrepancias Teóricas;  se  considero además  las 
normas establecidas en El Codigo Penal Peruano  y además  la legislacion 
comparada de los siguientes paises: España ,EE.UU,Chile y Argentina . 
 
Para poder obtener resultados de esta investigación se utilizó un instrumento en 
forma de cuestionario; teniendo como población a Magistrados ,Abogados, Fiscales 
Y Secretarios Judiciales,tanto del poder judicial y el Ministerio Público, despúes de 
ello a tráves del programas informaticos para plasmar los resultados. 
 
En las conclusiones se determinó que los jueces utilizan limitadamente  los 
conceptos basicos y gracias a los resultados se considero que existen muchas 
discrepancias en materia teórica.  
 
 
 
 
 
Abstract 
 
 
This thesis showed that the right to sexual freedom is a fundamental right, which is 
inherent in the human person this research was focused on sexual freedom of the 
child, called: "The Fundamental Violation Of The Law Of Sexual Freedom Girls 
underage Crime Of trafficking In Persons In The Province Of Chiclayo ". 
 
 The objectives and developed, is to define a proper sanction within the rules but 
that the same this objectively reflected by the penal codes and in constitutional law 
in this type of crime for which there is consistency in future judgment there is no 
voids. 
 
 In the definition of the hypothesis is based on two criteria such as: Regulatory And 
Discrepancies Theoretical empiricism, is also consider the rules in the Peruvian 
Criminal Code legislation and also compared to the following countries: Spain, USA, 
Chile and Argentina . 
 
 In order to get results from this research was used as a questionnaire instrument, 
having as population judges, lawyers, prosecutors and court clerks, both the judiciary 
and the public prosecutor later date after it made via the computer software to 
translate the results . 
 
 The investigation found that judges used limitedly the basics and by the results it 
was considered that there are many discrepancies in theoretical. 
 
 
